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TNIVERSITI SAINS MALAYSIA
' Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akadernik lggT tgt
September 1997
Masa: [3jaml
Jawab soalan No. I dari BAHAGIAN A dan fiGA soalan dari BArIAGIAN B. Tiaptiap
soalan mernbawa martah yang sama.
BAIIAGIAN A
1. *Sejarah memberikan n * mengcnai manusia masa lanpau dalam usal6
mendapatkan kefatranran yang lebih baik terhadap penrbahan d€ngm harapan
kefahaman sedemikian akan milrb€rikan garis panduan berfaedatr U.gi t.gu**
masa depan." Binca4g pendapat tersebut mengenai peranan Sejarah dalam kontel5g
pendidikan
BAIIAGIAIY B
2. Sejauhnranakatr teori-teori perkembangan kognitif mempe4ganrli prose$
pengajaran-pembelajaran Scjarah di pcringftat s€kolah menenganf Berikan contoh-
contoh yang sesuai.
3. Terangkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran-penrbcl4iaran Sejaratr ,l
di sekolah menengatr dan cadangkan tangkah-langkah,rntr* rnrogat riny..
4. Mulai tahun l97l sehingga 1993 banyak perkembangan dalam kuriktrlrmr mata-
peldaran sejarah telah 'merevolusikan" pendidikan Sejaratr di sekotah-sekolah kita.
Bincangftan dengan kritis perkembangan-perkembangan te$rebut dengan menrjgk
kepada Sekolah Menengatr Rendah.
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5. Bincang dengan ringkas komponen-komponcn berikut dalam pereediaan rancangan
mengajar dan jclarkrn komBoncn-komponen tersebut dcngatt contoh-contoh dari
Sulotan pelajaran Sejarah Tingkatan Dua.
i) Objektif ldns
ii) Set intuksi
iii) Alat bantu rnengaliar
Bincang$an tangt<atr-tangkah yang anda akan arnbil untr* melaksanakan satu
*kaedah perhincangan" dalann kelas mafa pelajaran Sejaratr di Tirylstan Dua Bori
contoh-contoh yang j€las.
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